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Führung für Seniorinnen und Senioren
Donnerstag, 03. 11. 2011, 10.00-11.00 Uhr
Donnerstag, 24. 11. 2011, 15.00-16.00 Uhr
Bei einer ca. einstündigen Führung haben Sie die Möglichkeit, die HLB am
Heinrich-von-Bibra-Platz inklusive des neuen Anbaus kennen zu lernen und sich
über den Ausleihmodus zu informieren.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Veranstalter: HLB im Rahmen der Reihe „vhs in der Bibliothek“
Ort:              HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Finden Sie in Google, Yahoo und Co. wirklich alles, was Sie suchen?
Freitag,  11.11.2011, 14.00-15.00/15.30 Uhr
Montag, 14.11.2011, 10.00-11.00/11.30 Uhr
Sicher geht es Ihnen genauso: Man sucht eine bestimmte Information und
„googelt“. Doch was fängt man mit z.B. drei Millionen Treffern an? Wie kann man
die Suche so optimieren, dass die Treffermenge übersichtlicher wird? Ist Google
wirklich das richtige Suchinstrument? Wir möchten Sie auf die verschiedenen
Möglichkeiten der Internetrecherche mit Google und Co., aber auch auf die
vielfältigen Angebote der HLB aufmerksam machen. Gestalten Sie Ihre Suche
effektiver – mit den richtigen Suchinstrumenten, -strategien und -techniken gelingt
es! 
Veranstalter: HLB im Rahmen der Reihe „vhs in der Bibliothek“
Ort:              HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Kontakt und Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Keine Angst vor Datenbanken
Freitag,  18.11.2011, 14.00-15.00/15.30 Uhr
Montag, 21.11.2011, 10.00-11.00/11.30 Uhr
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Nicht nur für Wissenschaftler und Studierende sind Datenbanken wertvolle
Informationsquellen. Jeder kann und sollte sie nutzen! Datenbanken bieten
strukturiertes, logisch zusammengehörendes Wissen für Schule, Studium, Beruf
sowie für Hobby und Freizeit. Wie findet man die „Richtige“ unter den vielen
unterschiedlichen Angeboten? Wir geben Ihnen einen Einblick in die Recherche in
Datenbanken.
Veranstalter: HLB im Rahmen der Reihe „vhs in der Bibliothek“
Ort:              HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Kontakt und Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
[zur Themenübersicht]
Onleihe - Neue E-Medien
Wissenswertes, Lehrreiches, Unterhaltsames – Sie finden, wie immer, neue Anregungen
zum Lesen, Sehen, Hören neu in unserer Onleihe:
Der Hund im Kühlschrank: eine Anleitung zur lebendigen und bewussten
Kommunikation
10 Schritte zur erfolgreichen Existenzgründung: von der Anmeldung über die
Finanzierung bis zum ersten Marketing
Die wissen alles über Sie: wie Staat und Wirtschaft Ihre Daten ausspionieren - und
wie Sie sich davor schützen




Sie sofort einsteigen. Sie benötigen zur Onleihe nur Ihre Leseausweisnummer und Ihr
Passwort.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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